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R E F L E X I O N S S O B R E 
N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 
( A B A N S , D U R A N T I D E S P R É S D E L E S 
J O R N A D E S O R G A N I T Z A D E S P E R L ' S T E I - i ) 
...la primera conclusió de les Jornades és que 
la NL interessa molta gent, perquè és un 
objectiu no assolit encara i continua essent 
prioritari i necessari. L'assistència i la partici-
pació a les jornades fou molt alta... 
Maria Antònia Font i Gelabert 
Aquest és un breu resum de les reflexions, idees o conclusions que aquestes jornades ens aportaren. La intenció de l'STEI-i, quan va organitzar-les, fou la de reflexionar sobre la situació 
actual de la Normalització Lingüística (LN) a les nostres illes i la de 
cercar, entre ponents i assistents, noves fórmules per empènyer la 
NL a l'educació i a l'àmbit sindical. 
Un pun t de par t ida impresc ind ib l e pe r a L a p r imera conc lus ió de les Jo rnades és que la nosa l t res fou reun i r pe r sones de di ferents N L in teressa mol ta gent , pe rquè és un object iu 
con t rades dels Pa ï sos Ca ta l ans , amb el m à x i m no assol i t encara i con t inua essent pr ior i tar i i 
n o m b r e poss ib le de pe r sones de les nos t res i l les . necessar i . L 'ass i s tènc ia i la pa r t i c ipac ió a les 
L a idea t a m b é era la de t robar un espai i un j o r n a d e s fou mol t al ta. M o l t a gent , c o m p r o m e s a 
t e m p s per par lar , r eac tua l i t za r i n fo rmac ions , a m b la N L , és consc i en t de la necess i ta t de la 
tenir un con tac te d i rec te entre nosal t res i donar co l · l aborac ió de t o thom per fer poss ib le aques t 
la poss ib i l i ta t de pa r t i c ipa r a totes les pe r sones pro jec te i creu que és necessar i assol i r un mín im 
que t reba l len o volen t rebal lar en aques t t ema . accep tab le de N L , per pode r dur endavan t al t res 
pro jec tes que l 'educa-
ció i la soc ie ta t neces -
si ten. 
La s egona c o n c l u s i ó és 
q u e les p e r s o n e s de 
l ' A d m i n i s t r a c i ó 
E d u c a t i v a , q u e han 
d ' impulsa r la N L , són 
m a s s a en fo ra de les 
pe r sones més avança -
des en la defensa de la 
Components de la taula rodona "Els sindicats i la Normalització Lingüística" nac ió , de la l lengua i 
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de la cul tura . E ls i les nac iona l i s t e s ca ta lans i 
ca ta lanes de les illes j a o m p l i m uns quan t s t r am-
vies, pe rò t a m p o c no s o m tan ts . Conv ind r i a 
acostar pos i c ions i t r eba l l a r c a p a object ius 
c o m u n s , s 'hauria d 'aprof i tar l ' energ ia de les per-
sones que m é s força t enen . Es t rac ta d 'escoltar-
se un poc més i a sseure ' s a la ma te ixa taula per 
in te rcanviar idees i t r oba r -ne la viabi l i tat . 
La te rcera conc lus ió ve de la taula rodona M a r c 
legal: l eg i s lac ió o vo lun ta r i a t ? amb ponen t s 
espec ia l i s tes en l leis a u t o n ò m i q u e s i dret in ter -
n a c i o n a l . D e s d e 
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alt de l ' a lumnat , ni par la ni escr iu en ca ta là . 
N o m é s els infants de famí l ies no ca t a l anopa r -
lants , q u e han t ingut la sort d 'ass is t i r a les e s c o -
les on es fa tot í n t e g r a m e n t en cata là , acaba l 'es-
co la r i t zac ió ob l iga tòr ia par lan t en ca ta là , la qual 
cosa li p e r m e t sen t i r - se in tegra t a la cu l tu ra 
ca ta l ana i no v iure en cons tan t conf l ic te l i ngü í s -
t ic . 
El P P havia p rev i s t assol i r el 5 0 % en ca ta là i el 
5 0 % en cas te l là a tots els cen t res docen t s de les 
I l les Ba lea r s el curs 2 0 0 1 - 2 0 0 2 . Ja ha passa t el 
j u n y de 2 0 0 2 . A r a què fe im? S o m en c o m p à s 
d 'espera? Es veu que 
...des de l'STEI-i reivindicam la necessi-
tat d'un marc legal que faciliti l'ense-
nyament íntegrament en català a tots el 
centres educatius de les Illes Balears, 
des de la convicció i la seguretat que 
aquesta mesura facilita la cohesió 
social i compleix la Llei de NL... 
l 'STEI-i r e iv ind i cam 
la n e c e s s i t a t d 'un 
marc legal que faci-
li t i l ' e n s e n y a m e n t 
ín t eg rament en ca ta-
là a tots el cent res 
educa t ius de les Il les 
B a l e a r s , des de la 
conv icc ió i la segu-
re ta t que a q u e s t a 
m e s u r a fac i l i ta la 
c o h e s i ó soc ia l i c o m p l e i x la Lle i de 
Norma l i t zac ió Lingüís t i ca de les I l les Ba lears 
(1986) , quan diu que les pe r sones que es tudien a 
les Il les Ba lears han d ' acabar el seu per íode 
d 'escolar i tzac ió obl iga tòr ia saben t par lar , en ten-
dre , l legir i escr iure les dues l l engües oficials 
d 'aques ta comuni ta t . Des de 1999 ençà , e spe ram 
una leg is lac ió que superi el decre t de m í n i m s del 
govern del P P de l 'any 97 . Aques t a leg is lac ió 
encara no ha arr ibat . El decret 92 /1997 (Boca ib , 
17.07.97) p reveu que un 5 0 % de l ' ensenyamen t 
es faci en ca ta là i l 'altra 5 0 % , es faci en castel là . 
Es tà c o m p r o v a t que l 'a lumnat acaba par lan t i 
escr iv in t en cas te l là , pe rò un tant pe r cent mol t 
El Doctor Arcadi Oliveres, conferenciant a les Jornades, amb Pere Polo 
t en im mol t de t emps 
i p o d e m espe ra r . I 
què e s p e r a m ? 
D e s la D i r e c c i ó 
G e n e r a l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó 
Educa t iva ens d iuen 
q u e abans no t en í em 
el supor t de l ' admi-
n i s t r a c i ó i a ra s í . 
S e m b l a que a m b a ixò 
ens ha de bastar . A b a n s t en í em la leg is lac ió que 
t en im ara i ens p e n s à v e m que en ent rar el part i t 
nac iona l i s ta de les I l les en t endr í em una altra, 
de l eg i s lac ió , més c lara i m é s a favor idora dels 
in te ressos de tot l ' a lumnat de les I l les . Per la 
in fo rmac ió que ens dona ren a les Jo rnades , les 
pe r sones que t rebal len a les P i t iüses i a les e s c o -
les concer t ades sos t ingudes amb fons púb l i c s , 
aques t 5 0 % rea lmen t no s'ha assoli t . S a b e m que 
la Conse l le r ia , a j u n y de 2 0 0 2 d i sposava de 
dades dels cen t res de Pr imàr ia , pe rò no en d i s -
posava dels cen t res de Secundàr i a . El 31 d 'agost 
de 2002 tot el p rofessora t hav ia d 'estar capac i ta t 
per a l ' en senyamen t en cata là . . . , pe rò enca ra no 
saben qui no té la capac i t a -
c ió , per què no la té i c o m es 
pot r e so ld re aques t p r o b l e m a . 
A c t u a l m e n t , la p o n è n c i a de 
P l a n i f i c a c i ó d e 
N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
del C o n s e l l S o c i a l de la 
L l e n g u a C a t a l a n a , f o r m a d a 
per unes 10 pe r sones , t rebal la 
en la def in ic ió d 'object ius i 
d ' acc ions a fer per à rees i sec -
tors de tota la socie ta t i no 
c o m p t a a m b la par t i c ipac ió 
d i rec ta de ningú del Servei 
d 'Ensenyamen t del Ca ta là o 
de la D i r e c c i ó G e n e r a l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a , 
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1 a i 
•; Bartomeu "Àfcrre i Joan Melià components de la taula "Els Sindicats i la NL Neus Santaner 
que són els r e s p o n s a b l e s d i rec tes d 'aques t sec -
tor. 
L a quar ta c o n c l u s i ó la p r o p o r c i o n a la taula 
r o d o n a d e l s S i n d i c a t s i la N o r m a l i t z a c i ó 
L ingü í s t i ca . Hi pa r t i c ipa ren c o m p a n y s i c o m -
p a n y e s del s ind ica ts del P r inc ipa t i del País 
Valencià a ix í c o m t a m b é al t res s indica ts de les 
I l les c o m l 'STIB i la U O B . Es ve ié c l a ramen t la 
necess i ta t de con t inua r t reba l lan t pe r la N L i 
d 'obrir n o v e s vies d 'acc ió , que des dels s indica ts 
es poden fer pe r la n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica . La 
idea va né ixe r del P la de m e s u r e s urgents en 
n o r m a l i t z a c i ó l in -
gü í s t i ca a les I l les 
Ba lea r s , el famós Pla 
de Xoc , fet pe r la 
Di recc ió Gene ra l de 
Pol í t ica L ingü í s t i ca . 
Al là hi ha la l lavor 
de tota aques ta feina 
i és a par t i r d ' aquí 
q u e h e m t robat una 
n o v a v ia d ' i m p u l s , 
a m b acc ions conc re -
tes a fer des de l 'àm-
bit labora l i s indica l . 
Aques t e s acc ions es conc re t en en la c reac ió d'un 
Servei de N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca a les orga-
n i tzac ions s indica ls , que faci difusió d 'act i tuds 
l ingüís t iques favorab les a la normal i t zac ió de 
l 'ús del ca ta là , que es table ix i cr i ter is d'ús de la 
l l engua en el func ionamen t de l 'organi tzació i en 
els i n s t rumen t s de t rebal l per a l 'exercici de la 
profess ió , que t rebal l i aspec tes l ingüís t ics , que 
organi tz i cursos d 'His tòr ia , L l e n g u a i Cul tura , 
que de te rmin i la t e rmino log ia específ ica i que 
reali tzi la t r aducc ió de textos , cont rac tes i con-
venis co l · lec t ius . Tot a ixò en es t re ta co l · labora-
c ió a m b al t res s ind ica t s d 'a l t res zones dels 
P P C C per rendib i l i t za r esforços i r ecursos , i per 
...cal dissenyar una política educativa 
coherent amb una línia de govern, que 
sigui defensora de la identitat nacional, 
de la llengua i de la cultura pròpies 
com un patrimoni de la Humanitat, 
que sigui acollidora amb les persones 
nouvingudes, que sigui compensadora 
de les desigualtats socials... 
tenir mes força en les 
seves r e iv ind icac ions . 
La c i n q u e n a conc lus ió 
cons i s te ix en la neces -
sitat de d i s senyar una 
p o l í t i c a e d u c a t i v a 
coheren t amb una línia 
de gove rn , que sigui 
defensora de la ident i -
tat nac iona l , de la l len-
gua i de la cul tura p rò-
pies c o m un pa t r imoni 
de la Humani ta t , que 
s igui a c o l l i d o r a a m b 
les persones nouv ingu-
des , que sigui compen-
sadora de les des igua l ta t s soc ia ls , que valori el 
medi ambien t i els r ecur sos na tura ls , que sigui 
coheren t a m b totes les seves ac tuac ions , que 
cerqui la co l · l aborac ió de totes les al tres inst i tu-
c ions - loca ls , a u t o n ò m i q u e s i de l 'Estat- per dur 
endavan t un pro jec te global a m b la pa r t i c ipac ió 
de tota la c iu tadan ia . 
La s isena conc lus ió té a veure a m b el pape r de 
la nostra Univers i ta t . N e c e s s i t a m el supor t i la 
c o l · l a b o r a c i ó d i r e c t a del p e r s o n a l d o c e n t i 
i n v e s t i g a d o r en 
m a t è r i a de N L del 
D e p a r t a m e n t de 
F i l o l o g i a C a t a l a n a . 
D a r r e r a m e n t han 
p a s s a t fets i m p o r -
tants dins la nost ra 
u n i v e r s i t a t q u e ens 
fan dubtar que a ixò 
s igu i p o s s i b l e . 
P e n s a m q u e la 
U n i v e r s i t a t de les 
I l l e s B a l e a r s pot 
tenir un paper impor -
tant en aques t p rocés de normal i t zac ió l ingüís t i -
ca i cu l tura l , però que encara no l'ha a s sumi t i si 
no s'hi posa aviat , pe r ven tura no hi serà a 
t emps . 
Encara ens resta mol t per fer i per coord inar . 
Segu i rem trebal lant a m b cora tge , a m b i l · lus ió , 
a m b les forces i les idees de tots i de to tes . C o m 
deia Antoni M . A lcove r a la Lletra de Conv i t del 
seu gran projec te : "L ' empresa és grossa , és l lar-
ga; d e m a n a molt de pit , molt de seny i mol t de 
suc de cerve l l " . Endavan t ! 
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